


































































































































ス ・ピー/レは弟のレンプラン卜 ・ピー /レと




(Edgar P. Richardson， Brooke Hind1e and Lilian 
B. Miller 1982 Charles Willson Peale and品s











































































































































(Kunhaedt 1995， p137) 
図3 親指サム 1840年代




(Kunhaedt 1995， p138) 
図5.パーナムのアメリカン・ミュージアム、コス
モラマ (図4のガイドブック所収)
(Kunhaedt 1995， p139) 
図6 パーナムのアメリカン・ミュージアム、剥製
動物の展示 (図4のガイドブック所収)
(Kunhaedt 1995， p141) 
図7 パーナムのアメリカン・ミュージアム、珍奇
なモノと鉱物の展示 (図4のガイドブック所収)



























に転じ、 1870年、 P.T. Barnum' s Grand 
Traveling Museum， Menagerie， Caravan 
and Circusを組織、各地を巡業するように
なる (Kunhardt1995， pp.222-224)。 この時
代中西部の開拓が進み、各地に町が形作られ
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図8.P. T. Barnum's Grand Traveling 
Museum， Menagerie， Caravan and 
Circusのポスター 1870年
(Kunhaedt 1995， p223) 
図 9.r地上最大のショー」のポスター
1872年
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1743 American PhilosQphical Society創設
1753 |イギリス、大英博物館法制定
Charl.ston Museumlll設{アメリカ初の博物館)














1786 Charles Willson P回 1.‘フィラ7'1レフィア1こAmericanMuseum開館
1787 
1788 
1789 。IdTrowbridge Museumアルハ に詞館
1790 













Edward Savage=ュヨウ!こColumbianGallery of Painting and City Museum開館
1803 














































1 York MlJ~e lJm of 
1849 










1 Joseoh H. Wood， Chica氏。 ケンプ1)
第日2本回、J明tリ治万維国新博官会
























1889 John B. Doris、HarJemMuseum開館 G 物館B」f 「博物館の歴史と歴史博 ~フイTギラ争ンリリアススー、、1ロ第事4ー扇困マ画パ固面リ守蚕万芸面国術延博館:覧開会館、












1901 バッファロー ・i 'メ1) ジ璃E童会一
1902 











Dime museums were notable cultural features of 19也Cen加ryUSA.
They were born from previous early museums， such as Charles Willson Peale's museum and 
o也.ers.古1eseeぽ'lymuseu血sin late18th and early 19th Century were almost like the cabinet of 
curi伺itiesor Wunderkamer in the same討meEurope. A1most of Europian cabinets were not openedω 
public， but仕1esemuseums were openedωpublic with cheap en位ancefe.官1efounders of these 
museums thought them as a kind of educa世onalplace for p回ple，and alsoぬ.ey位lOught出at
entertainment factors should be useful :ゐrlearning in阻seof ordinary people. Gradually，仕leylost出e
original idea， andぬesemuseum turned句e却 and也.een町句血mentfacω'rsfor ge.凶ngmore由;itors
andω伊，tenough profits. 
P. T. Barnum， a famous showman of that討me，bought several collections of previous early 
m国 eums，such as Peale's and Scudder's， and established the Ame昨anMuseum in New York in 1842. 
However it由owedhis句ric，ethnographic and natural hisω，ric sp白血.en，but iぬm必ncharacter was 
the shows of entertainments， freaks and αlri.os， such as Mermaid from Fiji， Genぽal'lbm司lUmband 
others. After出isabout 100 Dime museums appeared in USA， mainly inせleeast coast cities. 
They named museum but their charactぽ wasmぽ'elya kind of show， and had not academic 
f朗 ture.
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